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ANNUAL REPORT
MUNICIPAL OFFICERS
! ................................
OF THE TO W N  OF
SORRENTO, MAINE
For th e  Y ear E nd ing  
FEBRUARY 17, 1939
also
THE WARRANT
TOWN OFFICERS
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor:
C. E. Hale Elwin Perry B. F. Bickford
Town Clerk ..................................  C. D. Sargent
Tax Collector ..............................  C. H. Workman
Road Commissioner .................... Mason Sargent
Treasurer.........................................C. D. Sargent
Auditor ............................................  A. H. Sawyer
Health Officer ..............................  John L. Nash
Harbor Master .................... Russell W. Bickford
Superintendent of Schools .........  R. H. Haskins
School Committee:
Ruth W. Bartlett, John L. Nash, Ernest W. Perry
Board of Health:
W. L. Sargent, John L. Nash, Ernest Perry
Constables:
Russell W. Bickford, W. H. Sargent
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/
ASSESSOR’S REPORT
\ _________
Value of real estate, resident.................................. $28,560 00
Value of real estate, non-resident .......................  302,820 00
Total value of real estate .......................  $331,380 00
Personal estate, resident V... $3,520 00
Personal estate, non-resident ........... 27,700 00
Total value personal estate ...........................  $31,220 00
Total valuation, 1938 ...................................  $362,600 00
Total valuation, 1937 ....................................  364,030 00
Decrease ........................................................... $1,430 00
Amount of appropriation, town meeting .........  $9,681 00
Amount of State t a x ...............................................  2,850 30
Amount of county tax ............................................  962 59
Amount of overlay ..................................................  431 90
Total ................................................................  $13,928 80
Rate of taxation, $38 per $1,000.
Number of polls, 50.
Tax assessment, resident estate . . .  $1,219 04
Tax assessment, non-resident estate 12,559 76
Tax assessment, poll taxes ................  150 00
Total tax assessment, 1938 . . . .  .... ...................... $13,928 80
Total tax assessment, 1937 ......................................  14,711 20
D ecrease......................... ..............................  $782 40
C. E HALE,
ELWIN PERRY,
B. F. BICKFORD,
Assessors of Sorrento.
33833
4GENERAL GOVERNMENT—CONTINGENT
RECEIPTS
Appropriation ...........................................................  $500 00
Sale of tractor.........................................................  75 00
Dog tax .....................................................................  28 00
Seal B ounty............................................................... 2 00
Five tax lie n s ...........................................................  7 50
Over abated .............................................................  62 59
Dog tax refund ..............  7 07
Bank stock tax ........................................................  32 18
Hall r e n t ....................................................................  13 00
Overpayments of ta x es ..................................................  2 34
Dog t a x ......................................................................  7 11
transferred from surplus a ccou n t........................  658 40
Total receipts..........................................................  $1,395 19
EXPEN DITU RES
Salaries
C E Hale, selectman, assessor and
overseer ............................................. $125 00
Elwin Perry, do ................................... 125 00
B F Bickford, do ...............................  135 00
F L Trundy, moderator.......................  5 00
C D Sargent, treasurer......................  75 00 •
C D Sargent, clerk ..........................  35 00
E W Perry, janitor ............................. 3 00
Russell Bickford, harbor master ___ 10 00
513 00
Postage, Telephone and Telegraph
Frank L Trundy ................................  $4 14
C D Sargent.........................................  20 00
Frank L Trundy.........  : ....................  86
B F Bickford ....................................... 1 90
26 90
Stationery, Printing and Supplies
Hancock Co Pub Co, reports ...........  $66 02
Ruth Bartlett, typing ......................  5 00
Dillinghams’ .office supplies ............. 39 05
Loring, Short & Harmon, office sup­
plies ...................................................  36 40
*
5Nat Used Car Market Report .........
C H Workman, supplies.......................
Pauline Aiken, ty p in g ........................
Legal Fees
Blaisdell & Blaisdell ........................
Frank L Trundy ................................
Collection of Taxes
C H Workman, com m ission...............
George F Mahoney, bond ..................
Elections
Russell Bickford ..............................
W H Sargent.....................................
Bounties
C D Sargent ...................................
Almon West ......................................
Miscellaneous
First National Bank ..........................
State treasurer, 1937 dog tax .........
C H Workman ....................................
C D Sargent .........................................
George F Mahoney ..........................
Maine Municipal Officers’ Ass’n -----
Lillian Hale .........................................
M Lynch & Co ...................................
Charles P Conners...............................
Harry C Hodgkins, insurance .........
A F Sawyer, auditor...........................
Treas of State, dog t a x ......................
Russell Bickford ...................................
C E Hale .............................................
13 00H
00
4 50
$194 29
2 00
$162 98
10 00
$10 50
4 00
$9 75
3 00
$2 60
TO 00
2 34
1 10
10 00
15 00
5 00
1 00
23 87
99 72
56 00
28 00
2 50
36 67
Total expenditures
164 97
196 29
$172 98
14 50
12 75
293 80 
$1,395 19
6TOWN PIER
RECEIPTS
Appropriation ..........................................................  $1,400 00
Transferred from surplus.......................................  363 32
T ota l..........................................................................  $1,763 32
EXPEN DITU RES
Labor
E H Jellison.........................................  $127 95
W H Sargent ....................................... 103 36
Russell Bickford ................................  168 83
Edward C Bragdon ............................  30 00
B F Bickford ......................................  66 00
Emerson Rice ...................................... 170 48
Erold R ic e ............................................. 5 26
E W Perry.............................................  96 25
Andrew Hanf........................................  6 09
Waldo West .........................................  4 40
Donald Perry ......................................  176
John Nash ...........................................  5 00
$785 38
Materials and Supplies
C E H a le ......................................... . $770 94
Ruth Perry ..........................................  27 00
797 94
Trucks
C E Hale ............................................. $90 00
Mason Sargent....................................  90 00
180 00
Total expenditures $1,763 32
FIRE DEPARTMENT 
RECEIPTS
Appropriation ...........................................................  $50 00
EXPEN DITU RES
$50 00B F Bickford
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TOWN OFFICE 
RECEIPTS
Appropriation ............................................................  $400 00
Transferred from surplus........................................  171 75
$571 75
EXPEN DITU RES
E C Bragdon.........................................  $35 00
E W Perry .......  32 50
Archie Fenton .....................................  27 50
C H Workman ..................................... 8 25
Leonard Sinclair ................................  15 81
Waldo West .........................................  2 64
W R H ooper........................................ 27 64
$149 34
Material and Supplies:
C E Hale ...............................................................  380 47
Furniture:
L A S pratt..............................................................  41 94
Total expenditures.........................................  $571 75
HEALTH AND SANITATION
RECEIPTS
Appropriation............................................................. $300 00
EXPEN DITU RES
Garbage removal, Mason Sargent .. $217 50
Supplies, Moore’s Pharmacy ..............  6 47
Medical service, Dr C M Sumner . . .  27 00
Salaries:
E W P erry .........................................  5 00
W L Sargent ....................................  500
John L Nash ....................................  10 00
Total expenditures .......................................  $270 97
DISTRICT NURSE
RECEIPTS
Appropriation ............................................................. $100 00
EXPEN DITU RES
Lyle;G Ford treasurer ............................................  $100 00
8STATE-AID ROAD
RECEIPTS
Appropriated ............................................................. $533 00
Received from S ta te ................................................ 1,056 49
$1,589 49
EXPEN DITU RES
Labor
Luther Pinkham ................................  $4 60
Russsell B ickford........................................  19 25
B K Joy ..................................................... 19 20
Waldo West ...............................................  78 05
Donald Perry .............................................  75 60
Truman T ra cy ............................\ ___  4 20
W E Andrews ......................................  4 20
E H Jellison .......................................  159-00
Elliott Jellison ..................................... 103 95
Raymond Fenton ......................................  34 30
Carl White .................................................  89 95
C H Workman ..........................................  63 00
Donald Fenton ..........................................  36 05
W H Sargent .............................................  23 10
Lawrence M eans.......................................... 40 25
Leonard Montgomery ...............................  34 30
Wendell P erry ............................................  34 30
Frank S Trundy ....................................... 22 05
$845 35
Trucks:
Mason Sargent ................................. $13 50
W H Sargent ...................................  207 43
Raymond Fenton ............................  245 41
466 34
Sanding:
Donald Perry ...................................  $2 80
Truman Tracy .................................  2 80
Mason Sargent.................................  9 00
W E Andrews ................................... 70
15 30
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Gravel:
Ruth Perry ................................. $58 00
W L Sargent ....................................  1 80
Luther Pinkham .............................  60
-------------------------  60 40
Bancroft & Martin, culverts.........................................  45 98
Charles Griffin, mowing ................................................. 8 13
Supplies:
Cunningham’s Market ...................  36
B K J o y ..............................................  1 20
C E Hale ..........................................  20 04
21 60
Tarring:
State highway p a tro l............................................ 183 14
$1,646 24
Overdraft .........................................................  $56 75
THIRD-CLASS CONSTRUCTION 
RECEIPTS
Received from State ................................................  $306 16
E XPEN D ITU RES
E H Jellison .......................................... $38 00
Elliott Jellison .....................................  22 40
Ernest Perry ........................................ 560
Stewart Andrews ................................  8 '05
Luther Pinkham ................................  7 60
Carl White ..........................................  25 20
Almon West .........................................  16 80
$123 65
Trucks:
W E Andrews ..............................   $86 98
Raymond Fenton ............................  72 28
-----------  159 26
Gravel:
Ruth Perry-  ........................ •.—  $18 30
Luther Pinkham ............................... 4 95
23 25
Total expenditures ........................................ $306 16
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THIRD-CLASS MAINTENANCE
RECEIPTS
Appropriation ...........................................................  $131 00
No expenditures.
UNIMPROVED ROADS
EXPEN DITU RES
Labor:
W E Andrews .................................. $14 08
Truman Tracy .................................  14 08
Transferred from roads and bridges 26 70
$54 86
Mason Sargent, tru ck ..............................................  36 75
$91 61
50-50 ROAD 
EXPEN DITU RES
Labor:
W E Andrews ................................... $17 60
Truman T ra cy ..................................  14 08
Transfer from roads and bridges 14 37
$46 05
Mason Sargent, trucks ............................................ 52 50
$98 55
CUTTING BUSHES 
EXPEN DITU RES
Labor on State-Aid Roads:
Russell Bickford .............................  $45 76
W H Sargent.................................... 40 48
-----------  $86 24
On Town Roads:
E H Jellison.....................................  $40 48
Carl White .......................................  54 12
E W P erry ........................................  7 04
J J Cunningham, tru ck ..................  54 06
Elliott Jellison ................................  176
$157 46
Total cutting bushes ...................................  $243 70
Overdraft, $114.39.
SNOW REMOVAL 
EXPEN DITU RES
Labor and Sanding:
Donald P erry ....................................  $2 10
Raymond Fenton ............................  26 78
Lyle Clark ........................................ 2 45
Earl Welch .......................................  4 90
Lewis Pinkham ................................ 36 24
Ernest Perry ..................................... 8 76
Mason Sargent ................................  152 20
Frank S Trundy ............................  2 80
Lawrence M eans............................... 13 30
W H Sargent ...................................  4 90
Truman Tracy ................................  1 40
$255 83
Plowing:
M W Sargent .................................... 38 50
P D Robertson..................................  115 50
Ralph Robertson ............................  13 30
Clayton Donnell ..............................  7 35
174 65
Sand:
Ruth Perry .......................................  $8 80
Luther Pinkham .............................. 7 80
16 60
Snow Fence:
W E Andrews ...................................  $1 40
Lewis Pinkham .......... .. .............  3 52
Mason Sargent ................................ 16 12
21 04
Total .................................................................. $468 12
ROADS AND BRIDGES
RECEIPTS
Appropriation ...........................................................  $1,500 00
George G Averill........................................................  80 58
State, snow removal ............................................... 107 07
State, 50-50 account ..............................................  44 99
State, unimproved roads ......................................  26 70
State, 50-50 account ................................................  14 37
State, unimproved roads ........................................  91 61
From surplus account........................... ................  452 28
$2,317 60
EXF& N DIT^KES
Labor:
Waldo West ......................................  $30 36
W E Andrews.................................... 114 96
M W Sargent ...................................  11 25
Allen H a ll..........................................  1 76
Truman Tracy ................................  78 32
Donald Perry ............       1 76
Carl White ........................................ 7 04
W H Sargent ...................................  3 52
Russell Bickford ..........................  3 52
Lloyd Andrews ................................  5 25
Lewis Pinkham ................................ 42 24
E W Perry .......................................  11 40
Raymond Fenton ............................  2 64
f
12
$314 02
Trucks:
Mason Sargent ................................  $581 62
W E Andrews ................................... 36 75
$618 37
Ruth Perry, gravel .................................................. '44 00
Machine:
Fay Sargent .....................................  $8 60
Bancroft & Martin .........................  6 35
Galion Steel Works, sander .........  122 50
$136 85
Charles Griffin, m ow ing........................................... 8 12
Treas of State, tarring ...........................................  161 17
Gordon & Orcutt, material ...................................  20 00
C E H a le ...................................................................  8 18
State highway patrol .............................................. 219 30
Total ...................................................................  $1,530 01
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HIGHWAYS, SIDEWALKS
R EC EIPTS
Appropriation ............................................................  $250 00
E XPEN D ITU RES
C H W orkm an......................................  $43 00
W H Sargent........................................  28 00
$ 71 00 
166 31 
12 69
$250 00
INTEREST
RECEIPTS
Liberty National Bank, refund ----
Interest on ta x e s .............................
E XPEN D ITU RES
State treas, int on State tax ............. $ 7 09
Liberty Nat Bank, temporary loan .. 64 15
$71 24
Deficit ............................................................... $51 53
VILLAGE IMPROVEMENT ASSOCIATION 
’ RECEIPTS
Appropriation ............................................................. $100 00
E XPEN D ITU RE S
Frank L Trundy .................................  $101 40
Andrew H a n f .......................................  1 00
$102 40
$2 40
$ 3 75 
15 96
$19 71
Materials, C E Hale 
Surplus ....................
Deficit
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STATE TAX 
RECEIPTS
Balance ......................................................................  $815 35
Dog tax 1937 ............................................................. 10 00
State t a x ...................................................................  2,850 30
$3,675 65
EXPEN DITU RES
State treas, 1937 tax balance ........... $ 815 35
State treas, 1938 t a x ........................... 2,850 30
State treas, 1937 dog tax deficiency . 10 00
$3,675 65
COUNTY TAX
RECEIPTS
Appropriation ...........................................................  $962 59
EXPEN DITU RES
County treasurer ...................................................... $962 59
CHARITIES
Poor in Other Cities and Towns
RECEIPTS
Appropriation ...........................................................  $700 00
EXPEN DITU RES
City of Ellsworth, Conners family,
board and c a r e ................................  $214 28
State treasurer ......................................  594 51
$808 79
D eficit..................... . .................................... $108 79
TEMPORARY LOAN 
RECEIPTS
Liberty National Bank ..........................................  $2,000 00
EXPEN DITU RES
Liberty National B a n k ............................................  $2,000 00
15
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ELECTRIC LIGHTS
RECEIPTS
Appropriation .............................................................  $550 00
EXPEN DITU RES
Bangor Hydro Elec Co, street lights $452 22 
Bangor Hydro-Elec Co, hall and of­
fice lights .........................................  34 92
$487 14
Surplus .............................................................  $62 86
OVERLAY
RECEIPTS
Overlay on assessment............................................  $434 90
Supplementary t a x .................................................... 3 00
$437 90
EXPEN DITU RES
Abatements ................................................................ $26 60
Surplus.............................................................  $411 30
. REPAIR OF TOWN PROPERTY 
Appropriation ............................................................. $200 00
No expenditures.
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SUMMARY OF ACCOUNTS 
Overdrafts
Contingent general government .............................  $658 40
Town pier .................................................................. 363 32
Town office ..............................................................  171 75
Snow removal .........................................................  361 05
50-50 road ................................................................  53 56
Cutting bushes ......................................................... 243 70
Poor account ........................................................... 108 79
Repair of school property .....................................  793 73
Interest ......................................................................  51 53
Village Improvement Ass’n ...................................... 2 40
$2,808 23
Unexpended
1938 excise t a x .................................... 347 59
Repair of town property .................... 200 00
Fire department ................................  45 00
Board of health .................................. 29 03
Roads and bridges ..............................  91 64
Sidewalks ..........    12 69
Supt of schools ..................................  2 92
Overlay and supplimentary tax .......  411 30
1,140 17
Net overdraft..................................................  $1,668 06
ACCOUNTS RECEIVABLE
Fred L Goodwin, old b i l l .........................................  $ 56 '00
Leonard Sinclair, stumpage ..................................  12 75
State of Maine, school fund ..................................  675 10
Third-class road construction ..............................  363 61
50-50 road ................................................................  50 00
Thomas Ewing .........................................................  250 00
$1,407 46
From State, third-class road const... $363 61 
From State, school fund ....................  675 10
1,038 71 
$368 75Accounts receivable
ISURPLUS ACCOUNT 
RECEIPTS
Transfer from 1937 accounts ................................  $2,192 93
Overdrafts, 1937 ........................................................ 527 01
Land sale, A W Ingalls ...........................................  100.00
Land sale, Homer Hewey ......................................  75 00
Land sale, James Boyd ..........................................  500 00
Land sale, Thomas Ewing ..................................... 250 00
A T Hill, 1935 tax ....................................................  6 23
—
$3,651 17
Transfers
Text-books and supplies, 1937 bal___ $ 13 94
Current and contingent .................... 658 40
Town pier acct ....................................  363 32
Town office acct ..................................  171 75
Repair of school property ................  793 73
Roads and bridges ............................... 452 28
-----------  $2,453 42
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SELECTMEN’S STATEMENT 
ASSETS
Cash in treasury ...................................   $529 73
1938 taxes ................................................    1,249 61
1937 taxes .........   60 94
1936 taxes . ................................................................  9 24
1935 taxes .................................................................. 7 26
1934 taxes .................................................................. 7 59
1937 tax liens ...........................................................  41 50
Accounts receivable ................................................. 368 75
State-aid ro'ad .........................................................  56 75
$2,331 37
LIA B ILITIE S
1939 excise tax ................................ .. $ 145 50
Surplus account ................................. 1,889 17
Third-class maintenance ..................  131 00
Street lights ........................................ " 62 86
Common schools ................................  60
Tuition ................................................  100 00
Text-books and supplies ....................  2 24
$2,331 37
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TAX COLLECTOR’S REPORT
1938
Total commitment to collector ...........................  $13,928 80
Supplimentary tax ..................................................  3 00
Total .....................................................................  $13,931 80
Cash paid treasurer ...........................  $12,682 19
Uncollected taxes ..............................  1,249 61
$13,931 80
1938 excise taxes .............................................. *___ $316 00
1939 excise taxes .....................................................  177 09
Pd treasurer .........................................................  $493 09
UNCOLLECTED TAXES, 1938 
Resident
Wm E Andrews $ 4 75 Emerson Rice 3 00
Byrard Carter 13 00 C W Sargent 4 18
F L Goodwin 85 12 W H Sargent 3 00
Allen Hall 23 90 Minnie Sargent 67 79
Jennie Hall, heirs 18 81 Curtis Sidelinger 4 90
Lewis Pinkham 13 30
$238 25
Non-Resident
Myron Carlisle $ 9 12 M T Ober estate 673 55
Lenora Jackson 22 80 C A Mann Realty Corp 24 70
Liberty Nat’l Bank 33 44 A P Roberts 7 60
Julia Kane, heirs of 5 39 Walter J Schirmer 3 80
Maynard Lawrence 133 00 Geo G Stover, heirs of 13 30
Walter A Moren 41 80 Maud E Trask, heirs of 2 85
Christian Muzenen 1 90 Mrs G A Ward 10 45
J H Maeomber, heirs of 7 60 Leonard Stover and
Henry Mayo, heirs of 11 40 Georgia Perkins 8 66
$1,249 61
>
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1937
Uncollected, beginning of year .
Paid treasurer ....................................  $340 21
Abatements ..........................................  26 60
Sheriff sale .......................................... 80 00
Tax liens .............................................  34 00
Uncollected ........................................... 60 94
$541 75
574 75
i —
Uncollected Taxes, 1937
Sorrento Grocery Co $4 00 M T Ober, heirs of 12 82
Wm E Andrews 1 00 C A Mann Realty Corp 26 00
Leonard Stover and Geo G Stover, heirs of 9 00
Georgia Perkins 8 12 —
$60 94
1936
Uncollected, beginning of year $154 59
Paid treasurer ........... ......... $145 35
Uncollected:
Wm E Andrews ___ ......... 6 16
Christian Muzienen ......... 3 08
154 59
1935
Uncollected, beginning of year ..............................  $8 30
Paid treasurer ....................................  $1 04
Uncollected:
Wm Andrews ..................................  5 19
Wm Sinclair ......................................  2 07
8 30
1934
Uncollected, beginning of year ............................. $7 59
Wm Sinclair ....................................  $4 53
Leonard Sinclair .............................  3 06
7 59
C. H. WORKMAN, Collector.
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TREASURER’S REPORT
D R .
Balance in treasury Feb 15, 1938
Taxes, 1935 ................................
Taxes, 1936 ................................
Taxes, 1937 ..................................
Taxes, 1938 ................................
Sale of town property:
Alfred Ingalls .......
Homer Hewey .......
James Boyd ...........
Excise tax, 1938 
1939
Bank stock tax, State ..
Dog taxes .......................
Dog license refund, State 
Dog license refund, 1937
General government: 
Seal bounty tax .. 
Town hall rent . . .  
Sale of tractor . . .
Highways:
Reimbursement payroll, State 50-50
Third-class construction ................
State-aid road, 1938 .......................
Unimproved road, 1938 ....... .........
Unimproved road, 1937 ..................
Snow removal ..................................
Geo G Averill, tar ...........................
. . . . . . . . .  $1,239 16
$ 7 27
145 35 
405 14 
12,682 19
13,239 95
$100 00 
75 00 
500 00
675 00
$316 00 
177 09
• 493 09
$32 18 
28 00 
7 11 
7 07
74 36
$ 2 00 
13 00 
75 00
90 00
$ 44 99 
306 16 
1,056 49 
91 61 
363 61 
107 07 
80 58
2,050 51
I21
Education:
State, school fund, 1937 .................  $675 10
State, school fund, 1938 ................  632 46
1,307 56
Interest:
Interest on taxes ............................. $15 96
Refund, Liberty Nat’l Bank ........... 3 75
Temporary loan
19 71
2,000 00
Total receipts ...........................................................  $19,950 18
Balance from last year ...........................................  1,239 16
Total available ............................................... ..........  $21,189 34
Seectmen’s warrants paid ...................................... 20,659 61
Balance on hand Feb 18, 1939 .......................  $529 73
CAMDEN D. SARGENT, Treasurer.
MARIA L. CRABTREE FUND 
Town of Sorrento, Trustee
Cash in bank Jan 7, 1938 ........................................ $102 27
One share bank stock ......................................... 45 00
Dividend on stock ..................................................  2 61
Interest ....................................................................... 1 01
Cash in bank Feb 15, 1939
One share of stock .........
Paid for labor cemetery .
$150 89
$103 89 
45 00 
2 00
150 89
Feb 18, 1939
CAMDEN D. SARGENT, Treasurer.
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TOWN CLERK’S REPORT
BIRTHS
To Mr. and Mrs. Mason Sargent, male, April 11, 1938, (Mason 
Whittemore Sargent, Jr.)
To Mr. and Mrs. Edgar Perry, female, Sept. 21, 1938, (Beverly 
Ann Perry).
To Mr. and Mrs. Elwin Perry, male, August 2, 1938, (Leighton 
El win Perry).
MARRIAGES
Miss F. Arleitte Smith to Frank Stover Trundy, Dec. 24, 1938. 
Miss Lois Cunningham to Elliott W. Jellison, Dec. 25, 1938. 
Miss Virginia Dutton to Wellington Hardison Sargent, Feb. 
8, 1939.
DEATHS
Mason W. Sargent, Jr., April 13, aged 2 days.
Frederick A. Brinton, May 5, 75y, lm, 8d.
Maud Means, May 16, 65y, 4d.
Harry D. Tufts, June 16, 73y, 6m.
Mary B. Ewing, August 28, 73y, 10m.
Ida C. Brinton, Sept. 20, 79y, 3m.
James Austin Stover, Feb. 2, 1939, 81y, 7m, 13d.
Allen L. Hall, Jan. 27, 1939, (record not received.)
Record of Dogs in Town April 1, 1938
Males, 14; females, 2; females incapable of producing young, 4.
CAMDEN D. SARGENT, Town Clerk.
AUDITOR’S REPORT
Sorrento, Maine, Feb. 17,1939. 
Selectmen, Town of Sorrento:
In accordance with chapter 216 of the public laws of 1937, I 
have audited the accounts of your selectmen, treasurer and 
tax collector, for the year 1938, and certify that the accounts 
are correct to my best knowledge and belief.
I wish to compliment the town officers upon the excellent 
condition of their records.
Respectfully submitted,
A. T. SAWYER, Auditor.
ISCHOOL REPORT
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To the Superintending School Committee and Citizens of the 
Town of Sorrento:
I herewith make my first annual financial report covering 
the cost of operating your school for the past municipal year.
Due to the division of responsibility for the supervision of 
your schools between my predecessor and myself during the 
past .several months, I desire to limit my first annual account­
ing to that of a financial statement, which follows. In the 
absence of a long narrative report, I wish instead to make 
it known that I will be most pleased to visit the home of any 
individual at any time to discuss school interests. You need 
not necessarily have to have children in school in order to 
learn of these matters of mutual concern. Just send word to 
one of the teachers, a member of the school committee, or 
directly to me.
Respectfully submitted,
REGINALD H. HASKINS,
Superintendent of Schools.
COMMON SCHOOLS
RESOU RCES
Appropriation ............................................................  $1,700 00
State, school fund ....................................................  632 46
Available ................................................................. $2,332 46
E XPEN D ITU RES
Teachers:
Na.than Joy ................
Florence Hancock ___
Katherine Kelley ___
Fuel:
E W Perry ....................
Roger E H anna...........
J A Cunningham .......
Ells Forest Prod Co ..
• J
$700 00 
300 00 
400 00
$1,400 00
$13 00 
90 00 
3 00 
3 75
109 75
24
Janitor and Cleaning:
Nathan Joy ..............   $82 00
C G Small .................. 2 87
Amanda Nash ........... 21 00
Cunningham’s Market 1 81
107 68
Conveyance:
Frank Trundy ................................  665 00
Overdraft, 1938 ..................................  49 43
$2,331 86
Balance unexpended, 1939 ................  60
$2,332 46
HIGH SCHOOL TUITION
RESOURCES
Appropriation ............................................................ $300 00
Balance unexpended, 1938 ...................................... 150 00
Available ...................................................................  $450 00
EXPEN DITU RES
Town of Sullivan ................................  $320 00
City of Brewer .................................... 30 00
$350 00
Balance unexpended, 1939 ..............  100 00
450 00
TEXT-BOOKS AND SUPPLIES
RESOURCES
Appropriation ............................................................ $145 00
Balance unexpended, 1938 ...................................... 13 94
Available ................................................................  $158 94
EXPEN DITU RES
Books and supplies ............................. $156 70
Balance unexpended, 1939 ......... . 2 24
158 94
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SUPERINTENDENCE
RESOURCES
Appropriation ............................................................  $145 00
EXPEN DITU RES
M R Keyes .......................................... $63 78
R H Haskins ........................................ 63 30
E W Perry ...........................................  5 00
John Nash ...........................................  5 00
Ruth Bartlett ...................................... 5 00
$142 08
Balance unexpended, 1939 ................  2 92
$145 00
REPAIRS
RESOU RCES
Appropriation ............................................................  $150 00
Overdraft, 1939 ........................................................  793 73
$943 73
EXPEN DITU RES
A C Hanf .............................................  $608 84
E W Perry ...........................................  192 61
John Nash ...........................................  10 00
C E Hale ...............................................  96 58
L A Gray ..........    9 00
Mason Sargent .. • ..............................  13 75
Archie Fenton .................................  11 25
Grant’s Electric Service ......................  1 70 /
< ,943 73
SUMMARY OF ACCOUNTS
Resources Expended Balance Overdraft 
Common schools $2,332 46 $2,331 86 $ 60
High school tuition 450 00 350 00 100 00 ___
Text-books and supplies 158 94 156 70 2 24
Repairs 150 00 943 73 ___ 793 73
Superintendence 145 00 142 08 2 92 . . . .
Totals $3,236 40 $3,924 37 $105 76 $793 73
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RECOMMENDATIONS
Common schools .........................................
High school tuition ..................................
Text-books and supplies .........................
Repairs ........................................................
Superintendence ........................................
$1,900 00 
350 O'O 
150 00 
150 00 
141 60
$2,691 60
NURSING REPORT
To the Citizens and Town Officers of Sorrento I submit my 
report from January 1, 1938, to December 31, 1938:
In January the usual winter weighing was completed for 
the health charts, and the children qualifying for Seven-Point 
awards were discussed with the teachers. In March and April, 
during the Cancer Prevention and Early Diagnosis Campaign, 
many pamphlets on these subjects were placed in public places 
and homes. Posters were also exhibited.
The Sorrento school children joined with the other towns 
in the Flanders Bay territory for the annual school field day. 
Eleven Seven-Point children took part in the exercises, and 
one of the rooms was able to qualify as a winner of the 50 
per cent, dental award.
In May, vaccination against smallpox was offered in the 
school, and seventeen children took advantage of it. Diph­
theria immunization was also offered this year, and fifteen 
children were immunized. All mothers were invited to the 
baby and pre-school clinic at Winter Harbor in September. 
Dr. Miller, summer doctor at the Point, was the examining 
physician.
Annual school inspection was completed in September, and 
notices of defects found were sent to parents, and full report 
of the findings left with both teachers. Routine school room 
visits have been made for the purpose of helping the teach­
ers with all their health problems.
Report of school nursing:Pupils inspected, 25; with de­
fective teeth, 11; with defective throats, 5; with nasal defect, 
1; with gland defect, 1; with vision defect, 1; 100 per cent, or
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more underweight, 3; with orthopedic defect, 1. Corrections'- 
secured: Vision, 2; teeth, 5; throats, 2; nasal, 1; weight, 4;. 
orthopedic, 1 being treated.
During the year, 107 instructive and investigative visits 
were made to babies, pre-school, school children, pre-natal 
patients and tuberculosis contacts. One school child was 
taken by the nurse to the crippled children’s clinic in Bangor 
for an examination.
Thanks is extended to all who have helped in any way to 
the success of the nursing service.
Respectfully submitted,
FLANDERS BAY NURSING SERVICE.
Clye H. Ricker, R. N.
SELECTMEN’S ESTIMATES
Current and contingent .........................................  $1,000 00>
Fire department .........................................   25 00
Board of health ........................................................  300 00
Maintenance town pier and float .........................  125 00;
Roads and bridges ..................................................  750 00
Cutting bushes ........................................................  100 00
Fifty-fifty road account ........................................ 50 00
Snow removal and sanding ....................................  550 00'
Common schools ......................................................  1,900 00'
Secondary school ....................................................  350 00
Text-books and supplies ........................................ 150 00
Repair of school property ...................................... 200 00
District nurse........................  l'OO 00
Superintendence .......................................................  141 60
Repair of town property ........................................ 200 00
Electric lights .......................................................... / 550 00
Sidewalks ...................... : ............................................ / 250 00
Poor ............................................................................  800 00
Interest ....................................................................... 60 00
V. I. A ........................................................................  100 00
State-aid roads ........................................................ 533 00
Third-class maintenance .......................................  141 00
Doan Point cemetery fence ..................................  100 00
Excavating town hall - schoolhouse .................... 100 00
Overdrafts .................................................................. 277 11
$8,802 71
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HANCOCK ss. STATE OF MAINE.
To Russell W. Bickford, a Constable of the Town of Sorrento, 
in the County of Hancock, GREETING:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the town of Sorrento, 
in said County, qualified by law to vote in town affairs, to 
meet at the Sorrento Town Hall, in said town, on Monday, the 
sixth day of March, A. D. 1939, at 10 o’closk in the forenoon, 
then and there to act on the following articles, namely:
Article 1 To choose a moderator to preside at said meeting.
2 To hear and act on the report of the selectmen, Assessors,
overseers of the poor, treasurer, collector, superin­
tendent of schools, road commissioner, clerk and other 
town officers.
3 To choose all other necessary town officers for the ensu­
ing year, namely, town clerk, three selectmen, three 
overseers of the poor, three assessors, treasurer , tax 
collector, member of the school committee for a term of 
three years, two constables, road commissioner, surveyor 
of lumber and wood.
4 To see what sum of money the town will vote to pay the
treasurer.
5 To see what sum of money the town will vote to pay the
collector.
6 To see what sum of money the town will vote to pay the
town clerk.
7 To see what sums of money the town will vote to raise
and appropriate for the following purposes, namely: 
Current and contingent, elementary schools, text­
books and supplies, secondary school tuition, superin­
tendence of schools, repair of school property, main­
tenance of roads and bridges, repair of town property, 
upkeep of the town pier and floats, sidewalks, electric 
lights, health and sanitation, public health nurse, 
Village Improvement Association, fire department, sup­
port of poor, overdrafts.
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8 To see what sum of money the town will vote to raise and
appropriate for State-aid road construction (in addi­
tion to the amount regularly raised for the care of 
ways, highways and bridges) under the provisions of 
section 19, chapter 28, of the revised statutes of 1930, or 
under the provisions of section 3, chapter 29, Public 
Laws of 1937.
9 To see what sum, if any, the town would recommend to
take from the joint State-aid account, for the purpose 
of applying bituminous surface treatment to State-aid 
roads, in excess of requirements of section 2, chapter 
132, Public Laws of 1935.
10 To see if the town will vote to raise and appropriate the
sum of $141.00 for maintenance of improved sections 
of third-class roads, or to be used in conjunction with 
the State apportionment for the construction of third- 
class roads.
11 To see if the town will vote to charge interest on all un­
paid taxes after December 1st, of the current year, and 
fix the rate of interest.
12 To see if the town will authorize the selectmen to sell
and dispose of all tax titles, and other deed?, held by 
the town on such terms as they deem advisable, and to 
execute deeds for such property.
13 To see if the town will authorize the tax collector to sell
all property at sheriff’s sale, or place a mortgage lein on 
the property, according to the judgment of the select­
men, on all property where taxes are in default after 
February 1, and before one year has expired from the 
date of commitment.
14 To see if the town will authorize by vote, the selectmen
to make temporary loan, or loans, not to exceed in the 
aggregate, the sum of $3,000.00, in anticipation of, and 
to be paid out of current taxes for the municipal year 
of 1939.
15 To see if the town will raise and appropriate the sum of
$100.00, more or less, for the purpose of erecting a 
fence around the Doan Point cemetery so called.
i
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16 To see if the town will vote to pay the sum of 50 cents
per hour for labor, sanding roads.
17 To see if the town will vote to raise and appropriate the
sum of $100.00, more or less, for excavation in the base­
ment of the town hall.
18 To see what action the town will take in regard to dispos­
ing of the town hall wood shed.
19 To see if the town will vote to let out by contract, to the
lowest responsible bidder, town work amounting to 
$50.00 or more, excepting all road work, or work which 
is otherwise taken care of.
20 To see what sum of money the town will vote to raise and
appropriate for advertising our natural resources, ad­
vantages and attractions, under the provisions of chap­
ter 5, section 82, of the Revised Statutes of 1930, said 
sum to be expended under the direction of the State of 
Maine Publicity Bureau.
21 To see if the town will vote to authorize the selectmen to
take out such sums of money as may be due for taxes 
past due, from any resident employed by the town, be­
fore any payment is made to them.
22 To see if the town will vote for the selectmen to request
W. P. A. fund, for the building of the Doan Point road.
23 To act on any other business that may properly come be­
fore this meeting.
The selectmen hereby give notice that they will be in ses­
sion at the Town Hall, in Sorrento, at 9 o’clock A. M., on 
Monday, March 6, for the purpose of correcting the list of 
voters.
Given under our hands this 24th day of February, A 
D. 1939.
C. E. HALE,
EL WIN PERRY,
B. F. BICKFORD,
Selectmen of Sorrento. 
Attest, RUSSELL W. BICKFORD,
Constable of Sorrento.
LIST OF TAXPAYERS
RESIDENT
Aiken, Pauline........................
Andrews, Gifford ...................
Andrews, Lloyd ......................
Andrews, John, heirs of .......
Andrews, William E ..............
Andrews, William O ............
Bartlett, George F ..............
Bates, Joseph H ....................
Bickford, B F ........................
Bickford, Russell W ..............
Bragdon, Edward C ...............
Bragdon, Minnie R ...............
Carter, Byard .......................
Clark, Annie .........................
Clark, Annie and Edwin . . .
Clark, Edwin ........................
Fenton, Archie ......................
Fenton, Donald ...................
Fenton, Raymond ................
Goodwin, Fred L ..................
Hall, Allen L ..........................
Hall, Jennie M, Ivurs of ___
Hooper, Donald M ...............
Hooper, Leroy ......................
Hale, Clifton ..........................
Hale, C E ...............................
Hale, L illian ...........................
Jellison, Eugene H ...........
Jellison, Inez .........................
Leighton, Alfred ...................
Jellison, U rie l........................
Means, Lawrence ..................
Nash, I W, heirs of .............
Nash, John L ........................
Perry, Ernest W ...................
!
Real Personal Total 
Poll Estate Estate Tax
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Perry, Edgar ................................
Perry, Elwin S .............................
Perry, Ruth W .............................
Pinkham, Lewis ..........................
Pinkham, Walter .........................
Rice, Emerson ..............................
Sargent, C D ................................
Sargent, C W ................................
Sargent, Minnie W ......................
Sargent, W L .................... ........
Sargent, W H ...............................
Sargent, Mason ...........................
Sinclair, Leonard J .....................
Sinclair, Wm F .............................
Spratt, Lewis A ............................
Sidelinger, Curtis .......................
Southards, Martha, heirs of ___
Stover, Leonard and Georgia
Perkins ............... .......................
Trundy, Frank L ............ .........
Tracy, Truman .............................
Welch, Earl .................................
Welch, Enoch L ..........................
West, Waldo ...............................
West, A lm on..................................
West, James ................................
Whipple, Albert L ......................
Whipple, A L and F B ...............
White, Carl W ..............................
Williams, Ernest ..........................
Workman, C H ...........................
Wilbur, Grace M ...........................
Wilbur, L E, heirs o f ..................
Wilson, Charles S .........................
NON-RESIDENT
Real Personal Total 
Estate Estate Tax
Averill, Frances M .............................  $6080 $650 $253 84
Averill, Dr Geo G ............................... 5410 2375 295 83
Associated Professors of St Charles 
College, trustees of .........................  500 ----  19 00
s
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American Oil Co .................................
Allen, Mrs. Belle .................................
Brayton, Mrs Alice C ....................
Bullock, Helen .....................................
Eraman, Dwight, heirs of ..............
Boyd, James .........................................
Bangor Hydro-Elec Co ......................
Brinton, Wesley ..................................
Bowen, E Cochran ...............................
Caldwell, Margaret .............................
Crothers, C Bronson ..........................
Cobleigh, B F, Curtis, F L, heirs of ..
Cooley Dr T B ....................................
Cushman, A P ......................................
Dunbar, Alice V ...................................
Carlisle, Myron ....................................
Ewing, Thomas ....................................
Ewing, Thomas and Anna, trustees ..
Ewing, Anna C .....................................
Ewing, Gifford C ..................................
Ehliers, Mary R ...................................
Gamble, Dr James L ..........................
Goodwin, M M, heirs o f ......................
Jerrard, James W ................................
Gray, Bertha M ....................................
Gar brick, Clarence A .........................
Glover, G Horton ................................
Gott, Blanche ......................................
Guyette, Winnie ...................................
Gulf Refining C o ..................................
Hall, Mrs Anne P E .............................
Howard, Herbert .................................
Hughes, Hazel .....................................
Richardson, Clifford H .....................
Hannum, Lydia M ...............................
Jellison, L T ........................................
Jackson, Lenora L .............................
Folsom, Leslie J ..................................
Ingalls, Alfred W ..................................
Liberty National Bank, Ellsworth, 
trustees of depositors and stock­
holders of ..........................................
Lewrence, Maynard .. . .......................
«
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Leroy Lawrie, administrator for the
estate of Julia Kane ......................
Loomis, Robert H ...............................
Moren, Walter A ................................
Merrill, Eleanor S .............................
Muzenen, Christian, heirs of .............
Meynell, James B, heirs of ................
Morrow, Lena G, heirs of .........
Morrow, George T .............................
Mitchell, T B ......................................
Macomber, Mrs J H, heirs of .........
Morrell, Edward, heirs of ...............
Mayo, Henry, heirs of ......................
Ober, Merritt T, heirs of ................
Mann, Chas A Realty Corp .............
Olsen Mary .........................................
Preble, John .......................................
Roberts, A P .......................................
Rush, C 'J and Earl R Mann .............
Rush, Charles J .................................
Rowe, Margaret T J ..........................
Robbins, Frances C L .......................
Ridgley, Julian and Marguerette ..
Schirmer, Walter J ..........................
Schieffelin, Wm J ............................
Standard Oil Co of N Y ......... .........
Small, C J and Ford, Lyle G .........
Stone, Thomas A ................................
Stone, Alexandria E ...........................
Trask, Maud E, heirs o f .....................
Thompson, Leon A ............................
Tracy, Robert T .................................
Thirlwall, John T ..............................
Tilden, Alfred and Elmyra...................
Urann, M M, heirs of ......................
Viall, Katherine and Atchian, Virginia
Village Improvement Association ___
Van Dusen, H P  .................................
Ward, Mrs G A ...................................
West, Margaret ...................................
Wilson, Mrs John ...............................
Whea,tland, S L ...................................
Young Orchard Co ..........................
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